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お 知 ら せ
＆ プ ラ ネ タ リ ウ ム
r 水 を 求 め て 太 陽 系 」
水 を さ が し て 地 球 に や っ て 米 た 宇 宙 人 と 地 球 人
の 子 供 が 、 水 を も と め て 太 楊 系 を め ぐ る 話 と 、 春
の 足 座 の 紹 介 。
期 間 ： 3 月 14 日 - 6 月 4 8  
6 ?  イ プ ニ ン グ プ ラ ネ タ リ ウ ム
r 響 の 星 空 め ぐ り 」
春 の 星 座 に ま つ わ る ギ リ シ ャ 神 話 を 中 心 に 、 星
座 の 話 を し ま す 。
開 催 日 時 ： 5 月 1 3 日 19 時 -20 時
タ テ 天 文 台 公 開 観 測 会
天 文 台 の 望 遠 鋭 で 月 な ど を 親 測 し ま す 。
開 催 日 時 ： 4 月 1 日 ー 15 日 1 9 時 -21 時
5 月 16 日 -21 日
場 所 ： 呉 羽 山 付 属 天 文 台
雨 天 ・ 暴 天 の 場 合 は 中 止
土 科 字 教 室
「 石 を み が く 」
い ろ い ろ な 石 を み が い て タ イ ピ ン や ペ ン ダ ン ト
を 作 り ま す。
開 催 日 時 ： 6 月 1 8 日 10 時 -13 時
対 象 ： 小 学 4 年 生 以 上 一 般 定 員 ： 15 名
1 9 時 ~21 時
対 象 ： 一 般
申 込 不 要
申 込 9 切  ： 6 月 10 日
も 自 然 教 室
小 学 生 は 保 護 者 の 同 伴 が 必 要 で す 。
「 早 賽 の 生 き 物 を た ず ね て 一 頼 成 の 森 を 歩 く ー 」
砺 波 市 頼 成 の 森 を 歩 き 、 春 の 植 物 ・ 毘 虫 ・ 両 生
類 な ど を た ず ね ま す 。
開 催 日 時 ： 4 月 16 日
対 象  ： 小 学 生 以 上 一 般
申 込 / 切 : 4 月 8 日
「 化 石 採 集 会 」
化 石 を 採 集 し 、 富 山 の 大 昔 の よ う す を 考 え ま す 。
開 催 日 時 ： 5 月 14 日 9 時 20 分 -15 時
対 象 ： 小 学 4 年 生 以 上 一 般 定 員 ： な し
10 時 1 5 分 ー 14 時
定 員 ： な し
申 込 / 切 : 5 月 6 日
「 初 夏 の 美 女 平 」
野 、 島 親 察 コ ー ス を 歩 き な が ら 、 春 の プ ナ 林 の 植
物 や 島 な ど を 観 察 し ま す 。
開 催 E1 時 ： 6 月 1 日 10 時 30 分 -15 時
対 象 ： 小 学 生 以 上 一 般 定 貝 ： 10 名 程 度
申 込 / 切 : 6 月 5 日
特 別 讀 演 会
「 奇 獣 デ ス モ ス チ ル ス と 化 石 巨 大 ザ メ を 語 る 」
当 館 1 階 ロ ピ ー に 新 た に 入 っ た 奇 妙 な か っ こ う
の ホ ニ ュ ウ 類 デ ス モ ス チ ル ス と ジ ョ ー ズ の よ う な
巨 大 ザ メ の こ と を 紹 介 し ま す 。
日 時 ： 4 月 2 日 仕 ） 1 4 時 30 分 -16 時 30 分
対 象 ： 一 般 定 員 ： な し ・
峰 科 学 綱 演 会
富  山 の 動 物 の 話 「 富 山 の 川 と 魚 」
富 山 の 川 と そ こ に す む 魚 た ち を 紹 介 し ま す 。
開 催 日 時 ： 4 月 23 日 14 時 30 分 ~15 時 30 分
対 象 ： 一 般 定 員 な し
講 演 会 は 無 料 で す が 、 展 示 室 を ご 覧 に な る と き
は 入 場 料 が 必 要 で す 。
, ,  科 学 映 画 会 の 予 定
4 月 9 日（日） 1 :  30-12 :  0 、 15 : 00- 1 5 :  30 
「 日 本 列 島 の お い た ち を さ ぐ る 」
日 本 列 島 の で き る ま で の 大 地 の 歴 史 を 化 石 や 岩
石 を と お し て 紹 介 し ま す 。
5 月 14 日（日） 1 :  30-12 :  0 、 15 : 00-15 :  30 
r ス ー パ ー ペ グ の 世 界 」
有 用 な 物 質 を 作 り 出 す 微 生 物 を 紹 介 し ま す 。
6 月 1 日（日） 1 :  30~12 :  0 、 15 :  00~15 :  30 re  
「 海 ー 21 世 紀 の フ ロ ン テ ィ ア 」
深 海 底 に お け る 新 し い 発 見 に つ い て 紹 介 し ま す 。
行 事 へ の 参 加 申 込 方 法
場 所 の 指 定 の な い 行 事 は 当 館 内 で 開 催 し ま す 。
教 室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 、 往 復 ハ ガ キ に 住 所 、
氏 名 、 年 齢 、 電 話 番 号 、 教 室 名 を ご 記 入 の 上 、 各
締 め 切 り 日 ま で に 〒 93 富 山 市 西 中 野 1 -8-3 1
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で お 申 込 く だ さ い 。
申 込 が 定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き
ま す 。
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